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РЕЗЮМЕ
Българските пациенти в последните години 
все по-често търсят неконвенционалните ме-
тоди за благоприятно въздействие върху инди-
видуалното здраве. Една такава възможност е 
системата Аюрведа – древна наука за здравето 
и дълголетието. Тя води началото си от Индия и 
се практикува повече от 5000 години. 
Целта на статията е да изследва мястото 
на Аюрведа в подхода към българския пациент. 
Материал и методи: проведено е анкетно 
проучване сред 42-ма участници в първия курс по 
Аюрведа, организиран от Медицински универси-
тет – Варна с лектор д-р Наушад. 
Резултати и обсъждане: курсистите же-
лаят да подобрят своята информираност от-
ABSTRACT
In recent years, Bulgarian patients have been in-
creasingly looking for unconventional methods to pro-
mote a positive impact on individual health. One such 
possibility is the Ayurveda system - an ancient science 
of health and longevity. It originated in India and has 
been practiced for more than 5,000 years. 
Aim: The goal of this article is to investigate the 
place of Ayurveda in the approach to the Bulgarian 
patient. 
Materials and Methods: A survey was conducted 
among the 42 participants in the first Ayurveda course 
organized by the Medical University of Varna lectured 
by Dr. Naushad. 
Results and Discussion: The students are willing 
to improve their awareness of the possibilities of the 
Мястото на аюрведа в подхода към българския пациент
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на – „айр“ и „веда“ – „живот“ и „знание“. Прин-
ципите на Аюрведа са насочени към опазване 
на живота – здравословни навици и терапия не 
само на тялото, но и на психиката, взаимоотно-
шенията и духа. Тя съдържа методи за провеж-
дане на профилактика, диагностика и лечение 
на различните видове болести. Според филосо-
фията на Аюрведа природата е изградена от пет 
елемента в определени съотношения. Комбини-
райки се, петте елемента създават трите основни 
типа енергии или „доши“, които съществуват във 
всекиго и във всичко. Въздухът и пространство-
то образуват „вата“, огънят и водата образуват 
„пита“, а земята и водата образуват „кафа“. Спо-
ред Аюрведа, когато енергиите вата, пита и кафа 
са в равновесие, това се определя като здраве, а 
при дисбаланс настъпва болест. С това, че балан-
сира енергиите в тялото и премахва токсините, 
Аюрведа дава възможност на самовъзстанови-
телните процеси на организма да се активират и 
да се стигне до самоизлекуване. Аюрведа е раз-
делена на три области: „Манава аюрведа“ – лече-
ние на хората, „Пашу аюрведа“ – ветеринарна ме-
дицина и „Врикша аюрведа“ – обработка на рас-
тения (1,2,3,5,8,9). Заради своята комплексност, 
тя не се ограничава с чисто медицинската мате-
рия. Освен строго медицинските раздели, има и 
ВЪВЕДЕНИЕ
Нарастването на хронично болните пациен-
ти и понижаването на качеството им на живот 
ги принуждава да потърсят различни средства, 
които биха могли да им помогнат за възвръща-
не и запазване на тяхното здраве. В последните 
години българските пациенти все по-често имат 
интерес към неконвенционалните методи за бла-
гоприятно въздействие върху индивидуалното 
здраве. Източната медицина съчетава различни 
философии и средства, спомагащи оздравител-
ните процеси на организма. Неконвенционал-
ната медицина предлага многобройни възмож-
ности като част от холистичното лечение на па-
циента, които могат да се разделят най-общо на: 
неконвенционални физикални методи, хомеопа-
тия, акупунктура и акупресура, ирисови, пулсо-
ви и аурикуларни методи на изследване, диетика 
и лечебно гладуване (4,7).
През годините се оформят самостоятелни не-
конвенционални системи, които се развиват съ-
образно разбиранията, традициите и религия-
та на отделните народи. Една такава традицион-
на индийска лечебна система е Аюрведа, която 
е на повече от 5000 години и произхождаща от 
Индия. Думата „аюрведа“ се състои от два коре-
носно възможностите на системата Аюрведа 
в български условия. Повече от половината от 
респондентите (64.2%) искат да се запознаят 
по-подробно с методите на въздействие и 83% 
биха се записали в следващия модул по Аюрведа. 
В комплексния подход към болния човек е удачно 
да се включи Аюрведа според 81% от анкетира-
ните лица, поради което 86% от курсистите ще 
препоръчат на своите пациенти този метод. Го-
товността на българите да приемат система-
та Аюрведа се преценява като недостатъчна в 
67% от анкетираните. 
Преодоляване на недоверието сред пациенти-
те може да се постигне чрез включване на обуче-
ние по алтернативна медицина на студенти и 
специализанти във висшите медицински учили-
ща. Системата Аюрведа насочва към запазване 
на здравето, спомага за изграждането на здраво-
словни навици и терапии не само на тялото, но 
и на психиката, взаимоотношенията и духа. Тя 
би могла да бъде част от профилактиката и ле-
чението на българския пациент. 
Ключови думи: неконвенционални методи, аюрве-
да, алтернативна медицина
Ayurveda system in Bulgarian conditions. More than 
half of the respondents (64.2%) want to get acquaint-
ed in detail with the impact methods, and 83% would 
like to be enrolled in the next Ayurveda module. Ac-
cording to 81% of the respondents it is appropriate to 
include Ayurveda in the complex approach and 86% 
of the students would recommend this method to their 
patients. The willingness of Bulgarians to adopt the 
Ayurveda system was considered to be insufficient in 
67% of respondents. 
Overcoming suspicion among patients can be 
achieved by including alternative medicine train-
ing for undergraduate and post-graduate students in 
graduate medical schools. The Ayurveda system focus-
es on preserving health, helps building healthy habits 
and creating therapies that benefit not only the body 
but also the mentality, relationships, and spirit. It 
could be part of the prophylaxis and treatment of the 
Bulgarian patient. 
Keywords: unconventional methods, ayurveda, alter-
native medicine
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раздел, за който много рядко се споменава на За-
пад – мантри, магии и заклинания (6,9). По свое-
то въздействие върху организма индийската ле-
чебна система се разделя на осем направления: 
вътрешни болести, хирургия, педиатрия, токси-
кология, психиатрия, уши, нос и гърло, расаяна 
– подмладяване, ваджикарана – увеличаване на 
потентността (6,8,9,10).
Целта на статията е да изследва мястото на 
Аюрведа в подхода към българския пациент. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Обект на проучването 
Участници в първия курс по Аюрведа, 
организиран от Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с лек-
тор д-р Наушад (специалист по Аюрведа ме-
дицина и хирургия). 
Характер и обем на проучването 
Обработени и анализирани са данните, съ-
държащи се в 42 анкетни карти. 
Социологически методи – собствен въпрос-
ник за провеждане на изследването чрез пряка 
анонимна индивидуална анкета, включващ 14 
въпроса.
Статистически методи за обработка и анализ 
на резултатите.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В курса взеха участие 7 лекари, 26 рехабили-
татори и 9 медицински специалисти от други 
специалности. Средната възраст на участници-
те в курса е 38 години. Повече от половината от 
респондентите (57%) са на мнение, че не са дос-
татъчно запознати с методите на диагностика и 
лечение, които предоставя системата Аюрведа 
(Фиг. 1). Информация за нейното въздействието 
са получили от интернет (74%), от печатни изда-
ния (15%) и от други източници (9%). Курсисти-
те са мотивирани да обогатят знанията си и да се 
запознаят със същността на системата Аюрведа, 
за да я включат в своята медицинска практика.
Според 81% от анкетираните лица Аюрведа 
трябва да се включи в комплексното лечение на 
българския пациент (Фиг. 2). Научното позна-
ние изтъква насочеността и интереса на много 
пациенти със здравословни проблеми към хо-
меопатия (неконвенционален метод), фитотера-
пия, пчелни продукти (прополис) и други сред-
ства, като монотерапия или наред с конвенцио-
налната медицина. Фактът, че според системата 
Аюрведа болестта е комплексна проява – на тя-
лото, на духа и на околната и социалната среда, 
ще създаде възможност болните да осъзнаят хо-
листичността на здравето и да променят своя на-
чин на живот. 
Повече от половината участници (67%) в про-
учването са на мнение, че българите не са доста-
тъчно информирани и нямат готовността да при-
емат неконвенционалните методи за благопри-
ятно въздействие върху индивидуалното здраве. 
Фиг. 1. Информираност на анкетираните за сис-
темата Аюрведа
Фиг. 2. Мястото на Аюрведа в комплексното лече-
ние на пациентите
Фиг. 3. Препоръка за прилагане на системата 
Аюрведа
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Независимо от това 86% от курсистите биха пре-
поръчали на своите пациенти този метод (Фиг. 3). 
Респондентите считат, че включването на въз-
можностите на алтернативна медицина в сту-
дентския курс на обучение на лекарите и други-
те медицински специалности от висшите меди-
цински училища би спомогнало за преодоляване 
на недоверието на българските пациенти. Курси-
стите предлагат законодателно да се осъществят 
промени, позволяващи въвеждане на неконвен-
ционалните методи, като допълващи лечението 
на болните с полиморбидност и полипрагмазия. 
Голяма част от участниците в курса (83%) биха се 
записали в следващия модул по Аюрведа. Моти-
вираността им да овладеят методите на тази из-
точна система е в нейните неразкрити за бъл-
гарския медицински специалист възможности 
за повлияване начина на живот и съдействие за 
промоция на здравето (Фиг. 4). 
ИЗВОДИ
1. Респондентите споделят, че не са достатъчно 
запознати с методите на диагностика и лече-
ние, които предоставя системата Аюрведа.
2. Българските пациенти не са информирани за 
възможностите на системата Аюрведа според 
мнението на 67% от курсистите.
3. Аюрведа би подпомогнала комплексното ле-
чение на българския пациент според 81% от 
анкетираните лица.
4. Във втори модул по Аюрведа, организиран от 
МУ-Варна, биха се записали 83% от участни-
ците в курса.
5. Респондентите препоръчват включването на 
Аюрведа в студентския курс на обучение на 
лекарите и другите медицински специално-
сти от висшите медицински училища. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проведеното анкетно проуч-
ване показват нарастващия интерес към некон-
венционалната медицина и необходимостта да 
допълнителна информираност за нейните въз-
можности. Респондентите считат, че системата 
Аюрведа би могла да бъде част от профилактика-
та и лечението на българския пациент, тъй като 
тя насочва към запазване на здравето, спомага 
за прозитивна промяна на холистичното здра-
ве. Това включва начин на хранене, упражнения, 
дезинтоксикация и ред други възможности, под-
помагащи запазване и подобряване на здравето. 
Изследването на мнението на курсистите от пър-
вия курс по Аюрведа, организиран от Медицин-
ски университет-Варна, разкрива нови възмож-
ности пред медицинските специалисти за при-
лагане на методи, благоприятно повлияващи чо-
вешкото здраве. 
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